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Châtellerault – Place Notre-Dame
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nelly Connet et Antonio D’Agostino
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Connet N., D’Agostino A. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Châtellerault, Place Notre-
Dame, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 42 p.
1 L’intervention archéologique concerne un projet de rénovation du parking Notre-Dame
(1 300 m2) situé au cœur de la ville actuelle de Châtellerault, sur la rive droite de la
Vienne.  L’intervention se situe directement à l’ouest  de l’ancienne collégiale Notre-
Dame qui est le plus ancien édifice religieux de la ville, bâti à la fin du XIe s.
2 Le diagnostic archéologique a permis de reconstituer une partie du passé récent de
cette place. C’est ainsi que les aménagements observés représentent les différents états
de ce secteur depuis le XXe s., avec rehaussement de la place par endroits, remblaiement
et  déconstruction.  Les  vestiges  d’un  atelier  de  maréchal  ferrant,  qui  a  sans  doute
fonctionné jusque dans les années 1950, a été mis au jour sur la partie basse de la place.
3 La préservation dans deux sondages de la séquence alluviale de la Vienne montre que la
place ne fut pas investie de façon importante durant le Moyen Âge. Les vestiges du
castrum semblent donc se concentrer plus à l’est,  peut-être à quelques mètres de la
présente intervention.
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